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Detektordrähte
Bewegungsrichtung
800 mm
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Abweichung von der Sollposition, DL14 even (ST6V1u)
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cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
-5300
-5200
-5100
-5000
-4900
-4800
-4700
-4600
 / ndf 2χ  258.1 / 5
Prob       0
p0        3.136± -5290 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        0.8989± 211.1 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 1
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
 / ndf 2χ  489.3 / 5
Prob       0
p0        4.367±  5180 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.245± 216.7 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 2
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
-6000
-5900
-5800
-5700
-5600
-5500
-5400
-5300
 / ndf 2χ  344.6 / 5
Prob       0
p0        3.619± -6010 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3         1.04± 210.4 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 3
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
 / ndf 2χ  247.1 / 5
Prob       0
p0        3.088±  4444 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        0.8837± 214.3 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 4
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cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
-6700
-6600
-6500
-6400
-6300
-6200
-6100
-6000
 / ndf 2χ  162.9 / 5
Prob       0
p0        2.477± -6683 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        0.7099± 207.8 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 5
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
 / ndf 2χ   1154 / 5
Prob       0
p0        6.618±  3782 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.868± 210.3 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 6
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
-5800
-5700
-5600
-5500
-5400
-5300
-5200
-5100
 / ndf 2χ  613.6 / 5
Prob       0
p0        4.808± -5784 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.367± 208.2 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 7
cm
0 50 100 150 200 250 300 350
mµ
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
 / ndf 2χ    328 / 5
Prob       0
p0        3.517±  4689 
p1            0± 0.02459 
p2            0±-1.065e-05 
p3        1.005± 208.3 
p4            0±-2.019e-07 
Referenzdraht 8
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Abweichung
Entries  7
Mean   5.435e-07
RMS     6.072
mµ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
  Abweichung vom Modell, # 1  Abweichung
Entries  7
Mean   -1.851e-07
RMS     8.361
mµ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
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  Abweichung vom Modell, # 2  
Abweichung
Entries  7
Mean   -1.124e-06
RMS     7.016
mµ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0
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  Abweichung vom Modell, # 3  Abweichung
Entries  7
Mean   -1.349e-08
RMS     5.941
mµ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0
0.2
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1
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1.4
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  Abweichung vom Modell, # 4  
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Abweichung
Entries  7
Mean   -1.955e-06
RMS     4.824
mµ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0
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  Abweichung vom Modell, # 5  Abweichung
Entries  7
Mean   3.541e-08
RMS     12.84
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  Abweichung vom Modell, # 6  
Abweichung
Entries  7
Mean   6.87e-08
RMS     9.363
mµ
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  Abweichung vom Modell, # 7  Abweichung
Entries  7
Mean   5.033e-07
RMS     6.845
mµ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0
0.2
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  Abweichung vom Modell, # 8  
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Abweichung von der Sollposition, DL1 odd (ST3Y2d)
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Abweichung von der Sollposition, DL3 even (ST4V1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL3 odd (ST4V1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL4 even (ST5Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL5 odd (ST3X2u)
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Abweichung von der Sollposition, DL5 even (ST3X2d)
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Abweichung von der Sollposition, DL6 even (ST3U1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL6 odd (ST3U1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL7 odd (ST3Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL8 even (ST3X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL9 even (ST4X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL11 even (ST5X1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL11 odd (ST5X1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL12 even (ST5U1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL13 even (ST6Y1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL13 odd (ST6Y1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL14 even (ST6V1u)
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Abweichung von der Sollposition, DL14 odd (ST6V1d)
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Abweichung von der Sollposition, DL15 odd (ST6X1u)
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